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量 子 断 熱 位 相 (Berry phase以 下 Fと記 す )は 量 子 力 学 の 断 熱 定 理 に於 い て
見 い た さ れ た幾 何 学 的 性 質 を持 つ 位 相 因 子 で あ る｡ 時 間 スケ ー ル の 異 な る運 動
が 互 い に結 合 し た系 を 考 え る｡ rを含 ん だ断 熱 定 理 を 用 い て 速 い 変 数 を消 去 す
る と遅 い 変 数 に 対 して Fを 伴 っ た量 子 力 学 を得 る｡ 我 々 は こ の 量 子 断 熱 位 相 を
伴 っ た量 子 力学 に於 い て rが どの よ うな 役 割 を 果 たす か につ い て研 究 を行 っ て
き た｡ 日 ~2:.研 究 会 で は rを伴 っ た量 子 力学 が そ の 特 殊 な 場 合 と して 超 対 称 性
を 持 つ量 子 力学 3'を導 く事 を報 告 し ま し た｡
詳 し くは ref.4) を 御 参 照 下 さ い｡
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